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Evaluation of dental anormalities in panoramic panoramic
radiographs of patients refferring to oral and maxillofacial radiolog:'r
centersin Kerman (2008-2oL4l.
lntroduction: Anomalies in shape, size and number of teeth are a : ;
problem for patients, lmpacted teeth and other anomalies could be :-=
sign of other diseases, ln the other hand prevalence of anomalies -=,:
been assessed by various researchers among different popula: : - 
"
therefore we decided to study this matter. The purpose of this stud!, ,,,.:
to evaluate dental anomalies in panoramic radiographs of pat:-:=
refferring to oral and maxillofacial radiology centers in Kerman (2: 
-:--
2014).
Materials and Methods: ln this cross-sectional study, 2500 panora^.:
radiography from patients who were referred to oral and maxillofa:;
radiology center during 2008-2014 were reviewed. Data obtained ..- -
questionnaire consist of (gender and age) and evaluation of panora*:
radiographes. Data analyzed in SPSS 21 using Ttest. P value ',,,ii
considered at 5% significant level.
Results: in the present study %55.4 men and %44.6 were women. ,,, :-
mean age 27.1L4.2 years, impact teeth was the most prevalent anor:
with 31o/o , Pulp stones and lateral peg-shaped teeth was o/o20.2 , o/c'? i
respectively. Gemintation and fusion teeth had low prevalence.
Conclusion: impact teeth is the most prevalent anomaliy Kerman Popula: :-
A higher incidence of anomalies was observed in females but there was*
statistical Iy significant.
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